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TUJUAN PENELITIAN, ialah mencoba menggali permasalahan dalam rumah tangga antara 
orang tua dan anak, terutama di permasalahan anak yang kabur dari rumah. 
METODE PENELITIAN, dengan mengambil data dari hasil riset dari sejumlah sekolah terkait 
dan guru bina pribadi dari sekolah bersangkutan. 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah film animasi pendek yang mengisahkan tentang 
konflik antara seorang anak dan orang tuanya sehingga kabur dari rumah, sampai pada suatu titik 
si anak kembali pulang ke rumah. 
SIMPULAN dari film animasi pendek ini diharapkan dapat mencairkan kembali hubungan 
antara orang tua dan anak yang relatif terjadi di masa-masa anak yang beranjak dewasa. 
KATA KUNCI 
Pulang, Ibu dan anak, Rumah Tangga, Kasih Sayang 
 
 
 
 
